

















































秋谷かづ江 新井まさよ 安中スミエ 飯塚ひさ 石田くま 
糸井きよじ 伊藤たね 今井三重 氏家靖子 遠藤一枝 
遠藤美代 尾高よしゑ 折原ふみ 勝山八千代 加藤まつ 
金井利江 金沢朝子 金古千鶴子 金子つき子 金田けい 
朽津みゆき 国定みやの 桑原たか 見城久代 小池米子 
後藤静江 小林文枝  小宮山よし 斎藤なみ 佐藤うめの 
佐藤和子 佐藤清子 佐藤ひろ 茂原せつ子 清水シゲ 
柴崎トシ子 神宮美知子 鈴木しづ 高井みや 高橋シュウ 
田代いく 月田まつ 徳江セツ 都丸とし江 鳥羽わぐり 
直井つや子 中沢シゲ 長島さだ 新島まつ江 野村タマ 
野村チトセ 原山みつ江 藤井もん 藤巻シャウ 保坂ミチ 
丸山マサヨ 三沢帝会 三井ふく 松本とき枝 宮崎あい 



























昭和 7年 3月 本科第一部 第 27回 6 33 18 
同 本科第二部 第 18回 4 34 12 
同 専攻科 第 6回 3 12 25 
昭和 8年 3月 本科第一部 第 28回 12 36 33 
同 本科第二部 第 19回 16 34 47 
昭和 9年 3月 本科第一部 第 29回 9 40 23 
昭和 10年 3月 本科第一部 第 30回 10 34 29 
昭和 11年 3月 本科第一部 第 31回 5 33 15 
昭和 12年 3月 本科第一部 第 32回 1 26 4 
 
上の結果にはいくつか特徴的な点がある。まず昭和 8 年 3 月に本科第二部を卒業した人
たちの中に蒐集者が占める割合が突出していることである。クラスの半数に近い人たちが






専 小林文枝、 専 佐藤うめの、 四年 石田くま、 四年 藤巻シャウ、 
本三年 折原ふみ、 三年 佐藤清子、 一年 飯塚ひさ、 一年 宮野入あい、 


























































写真 3  山頂にて征服のよろこび 
                         ばんざーい!! 右端が藤見校長先生 
写真２ 赤城登山にて全校 前列：右から４人目                  S.7.5.27 
















































写真 5 昭和 7年 4月桜の下で 右端が担任の野々山先生  前列左から 秋谷かづ江 小林
ふじ 宮田秀子 副担任の不破外栄先生 笹井富江 丸山マサヨ 野口君江 目崎トミ
子 金田ケイ 
中列左から 斎藤寿美子 安中スミエ 遠藤一枝 茂木とよ子 柳沢せん 
後列左から 林タカコ 氏家靖子 八木久代 織田沢満津子 加藤まつ 阿佐美美津 藤
田ふみ子 茂木和子 金古千鶴子 岡田秋子 野村チトセ 徳江セツ 田端まつ 柴崎


















写真 6  


















写真 7 昭和 7年秋 実習田にて稲刈り 
 
昭和 8年 2月、群馬縣女子師範學校創立 30周年記念式典が行なわれた。写真 8にその様
子を示す。生徒は皆、紋付の羽織姿である。場所は講堂。県知事の祝辞が述べられている。 










写真 8                                             写真 9 
昭和 8年 2月 女子師範創立 30周年記念式典          昭和 8年 女教師のスタート 
 
昭和 8年 3月女子師範卒業。最初の赴任校は勢多郡富士見村原小學校であった。両角さ





       
 
写真 10 小學讀本巻之二 表紙    写真 11 同 表紙をめくったところ 







  写真 12 同 裏表紙    写真 13 同 裏表紙をめくったところ 
 
                                
  写真 14 写真 13 に写
された本の左ページ左隅
の文字を拡大したもの 
                                    
 
 写真 10-14まで、一冊の本を示す。明治 7年の小學讀本巻之二である。写真 10は表紙、
写真 11は表紙をめくったところ、写真 12は裏表紙、写真 13は裏表紙をめくったところで
ある。写真 13 の開いた頁の左下に鉛筆書きのメモがある。それを拡大したものが写真 14
である。紀元二千五百三十五年熊谷縣官下北第壱大区八小区春日小學校村田類造とある。 


































































   写真 16 
    群馬大学教育学部附属小学校北門付近 
    石垣と土手は女子師範時代のもの 


















1）大学の物理教育 2001－2 p2, p72 日本物理学会            
2）明治初期の初等中等学校における物理教育～志賀泰山訳纂『小學物理書』をめぐって～ 
赤羽明 高橋浩 玉置豊美 滝沢俊治 森下貴司  
第 1８回日本物理教育研究大会発表予稿集ｐ24-25  2001.8.10口頭発表 
3) 群馬大学所蔵明治期教科書の調査について－物理関係書を中心に－ 
  赤羽明 高橋浩 玉置豊美 森下貴司 所澤潤  
日本科学史学会予稿  2002.5.26口頭発表 
4）創立三十周年記念鄕土研究資料展覽會出品目録  
昭和七年四月二十九日三十日五月一日 群馬縣女子師範學校   
群馬大学附属図書館特殊資料室所蔵 
